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1/4 Context
FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA
EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL
IDIOMES
TIC
+ FORMACIÓ COMPETÈNCIES
+ CONÈIXER SORTIDES 
PROFESSIONALS
+ OBJECTIU 
PROFESSIONAL
+ MARCA 
PERSONAL
Oferta d’accions de formació/orientació 
al llarg del grau... Des de 1r curs!
+ MOTIVACIÓ 
APRENENTATGE
1/4 Context
Espai Europeu d’Educació Superior
Estratègia Europa  2020
Pla Marc Horitzó 2020 –
Universitat de Barcelona
Estatut de l’Estudiant 
Universitari
Life long learning
1/4 Context
IMPLANTACIÓ
•Curs 2012/13: Alumnat de 1r
•Curs 2013/14: Alumnat de 1r + 2n
•Curs 2014/15: Alumnat de 1r + 2n + 3r
DESCRIPCIÓ
• Programa d’orientació al llarg del grau
• Dissenyat pel SAE + contextualitzat grau Psicologia
• Oferta planificada i complementària al grau 
• Fil conductor: 1 seminari d’orientació a l’any 
+1/4 Context
Facultat de 
Psicologia
Unitat d’orientació universitària del SAE
• Origen: 1992
•1 psicòloga i 2 pedagogues 
• Orientació acadèmica, vocacional i professional
• Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
www.ub.edu/sae/orientacio
1r any 2n any 3r any 4t any
2/4 Format
IMMERSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
EXPLORA LA 
PROFESSIÓ DEL 
PSICÒLEG/A
ITINERARIS CAP A 
LA PROFESSIÓ
”Assignatura 
PSICOLOGIA I 
PROFESSIÓ”
+ Col·labora: 
SEMINARIS D’ORIENTACIÓ (Formadors:SAE)
+ 
PROF. 
1r
ACOLLIDA
+ Pla d’Acció Tutorial 
1r any 2n any 3r any 4t any
2/4 Format
IMMERSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
EXPLORA LA 
PROFESSIÓ DEL 
PSICÒLEG/A
ITINERARIS CAP A 
LA PROFESSIÓ
”Assignatura 
PSICOLOGIA I 
PROFESSIÓ”
SEMINARIS D’ORIENTACIÓ
1 ECTS optatiu 1 ECTS optatiu 1 ECTS optatiu+ + =
3 ECTS 
optatius
Per a cada 
seminari,     
2 trobades
anuals: 
Octubre
(Grupal)
Febrer
(Grupal)
Visita al SAE
(Assessorament
personalitzat)
4/7 Format
FIL CONDUCTOR:
+ MENÚ DEL PASSAPORT
=
ACOLLIDA
Accions del 
2/4 Format
+ Iniciatives 
de l’alumne
MENÚ DEL PASSAPORT
Departaments 
de la Facultat
Grups 
d’innovació 
docent
Grups de 
recerca
2/4 Format
2/4 Format
PARTICIPAR AL LLARG 
DEL GRAU en el...
CARPETA DEL 
PASSAPORT
A RECOLLIR 
EVIDÈNCIES en el...  
CONSTRUIR  
el teu ...
(SEGELL DEL SAE)
MOTIVA A:  
MENÚ
3/4 Resultats
2012/13 2013/14 2014/15
Inscripcions als seminaris 
(globals)
17 41 143 (+)
Agents externs BCN Activa
ONGs COPC
BCN Activa
ONGs i Fundacions
BCN Activa
Agents interns (FACULTAT) Professors Professors
Professors
Departaments
PAT
Agents interns (UB)
Servei de Voluntariat UB
(EIM)
INSCRIPCIONS ALS SEMINARIS
(Per curs acadèmic)
1r 2n 3r 4t
2012/13 17
2013/14 31 10
2014/15 72 (+) 43 (+) 28 (+)
1. És un programa d’acompanyament i d’orientació al llarg del grau 
per al disseny del projecte professional de l’alumne
que orienta en cada etapa de transició de la vida universtària
4/4 Conclusions
És un INDICADOR DE QUALITAT 
(Estandard 5 – Guia acreditació AQU)
3. És un programa que ha afavorit la implicació de
El PAT 
Departaments de la facultat
Entitats socials 
Col·legi Professional de Psicòlegs de Catalunya
2. Les accions del MENÚ han de ser aprovades pel cap d’estudis
Del Cerro, Antonio – acerror@ub.edu
Cap d’estudis de psicologia
Colomer, Maria Àngels, Lluch, Anna, Naranjo, Montse  
sae.orientacio@ub.edu
orientadores del SAE
Moltes gràcies!
www.ub.edu/sae/orientacio/passaport-a-la-professio.html
